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Пристрій для фізико-механічних і технологічних випробувань пломбувальних 
матеріалів, що містить основу з вертикальною колонкою та індикатор переміщення 
годинникового типу зі столиком для вантажів і вимірювальним стержнем, який 
відрізняється тим, що в конструкцію пристрою додатково введені елементи 
вертикальної колонки основи, предметний столик та утримувач індикатора 
переміщення, вертикальна колонка основи включає гвинтовий механізм та 
повзуни, з’єднані з однієї сторони зі столиком, з другої -  з утримувачем індикатора 
переміщення, столик з’єднаний з вертикальною колонкою основи за допомогою 
гвинта з можливістю переміщення його у вертикальному напрямку, утримувач 
індикатора переміщення виконаний зігнутим, один кінець його з’єднаний із 
вертикально колонкою основи з можливістю переміщення у вертикальному 
напрямку і містить гвинтовий механізм, а на другому кінці виконаний циліндричний 
отвір, в якому перпендикулярно до предметного столика за допомогою втулки 
закріплений індикатор переміщення годинникового типу із столиком для вантажів.
(57)
Сторінка 2 із 2

Пристрій дає змогу оцінити пластичність, повзучість, м’якість, усад­
ку, визначення початку і кінця тужавлення пломбувальних матеріалів, що 
свідчить про його багатофункціональність
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ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
Пристрій для фізико-механічних і технологічних випробувань плом­
бувальних матеріалів, що містить основу та індикатор переміщення годин­
никового типу зі столиком для вантажів, який відрізняється тим, що в яко­
сті основи використовують штатив мікроскопа «Біолам», причому індика-
тор переміщення установлюють на місці тубуса за допомогою втулки з 
різьбовим кріпленням, з можливістю його переміщення гвинтами мікро­
скопу.
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РЕФЕРАТ ОПИСУ ВИНАХОДУ 
Пристрій для фізико-механічних і технологічних випробувань
пломбувальних матеріалів
Винахід відноситься до галузі медицини, а саме до стоматології. 
Пристрій містить основу -  штатив мікроскопу “Віолам” та індикатор 
переміщення годинникового типу зі столиком для вантажів. Новим в при-
строї є те, що в якості основи використовують штатив мікроскопа “Біолам”, 
причому індикатор переміщення установлюють на місці тубуса за допомо­
гою втулки з різьбовим кріпленням, з можливістю його переміщення гвин­
тами мікроскопу.
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